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Evaluatie Veiligheidsniveau  
 
• Toetsing 2007-2008 
  
Norm: Geen mensenlevens in gevaar ten gevolge van een 1000-
jarige stormvloed 
  
 Beperkte overtopping van zeedijken: 1l/m/s 
 Geen bresvorming in duinen en dijken 
 Geen strand- en duinerosie die bewoning bedreigen 
 







Modellen nodig voor:  
 
• Golftransformatie 




























Resultaat overstromingsrisico  














• 1/3 van de kust is onvoldoende beschermd tegen zware 
stormen 
 
• Opmaak van het Masterplan Kustveiligheid om de kust te 
beschermen tegen een 1000-jarige storm tot 2050, rekening 
houdend met zeespiegelstijging   
     
   Zeespiegelstijging in 2050: 30cm 
 
• Voorgestelde overstromingsmaatregelen werden 
goedgekeurd door Vlaamse Regering in juni 2011  
 














• “Hold the line” : versterking en onderhoud huidige kustlijn 
 
• Minimaal beschermingsniveau: 1000-jarige storm 
 
• Veerkrachtige kustlijn: versterking en ontwikkeling van het natuurlijk 
karakter van de kustlijn 
 
• Integraal kustzonebeheer: duurzame geïntegreerde oplossingen, rekening 
houdend met stakeholders en de natuurlijke dynamiek van het 
kustsysteem  
 
• Flexibiliteit t.o.v. zeespiegelstijging: kustlijn dat kan meegroeien met de 
zeespiegel 
 







Anno 2016 – Nieuwe evaluatie 
 
• Belangrijke suppleties zijn uitgevoerd (bvb. Oostende, 
Middelkerke, Westende, Wenduine) 
• zware stormvloed Sinterklaasstorm (december 2013) + 
kleinere stormen die zandverlies veroorzaken 
 







Uitvoering van nieuwe 
veiligheidsevaluatie 
Anno 2016 – Onderzoek naar een 
Robuuste Kust  
Uitvoering van nieuwe 
veiligheidsevaluatie 
 
Een robuuste kust is: 
• een zachte, veilige kust 
• die minstens bescherming biedt tegen een 1000-jarige stormvloed  
• rekening houdend met de zeespiegelstijging,  
• die op een kosten efficiënte manier hervoed en versterkt kan worden  
• en die flexibiliteit vertoont tegenover de zeespiegelstijging 
 
• Maatregelen op korte, middellange en lang termijn, o.a. alternatieve 













• Kennisopbouw noodzakelijk voor toekomstige 
veiligheidsevaluaties en ontwerp van 
overstromingsmaatregelen 
 
• Kennisopbouw i.v.m. rol van zandbanken en voortplanting 
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